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D I B I E C Z E I 1
Folyó szám 15.
Szom baton, 1896.
VAROS )  SZÍ NHÁZ.
Bérlet 8. az,
(páros) 
október hó 10-éu:
hosiorbányvár
Nagy operette 4 képben. Irta: Berla A. Zenéjét Millöcker K. Fordították: Reiner F. és Fáy Béla.
S Z E M É L Y E K :
Gróf Kányavári — —
Kakasdi marquis —
Bouneville vicomte 
Capponi báró
Coralie, operaénekesnö —
Rosamimda 1 — —
Laura j színésznők —
Stella 1 —
Egy vén kisasszony —
Mihály gazda, módos paraszt — 
Marisa, leánya — —
Simon, korcsmárog —
Sziklai Miklós. 
Nyitray Sándor. 
Deési Alfréd. 
Bejczy György. 
Szende Anna. 
Cserényi Adél. 
Makrayné Aranka. 
Rácz Mariska. 
Lendvayné.
Vágó István. 
Kállay Lujza. 
Pöspöky Imre.
Lamotte, udvarmester 
Józsi, csordás —
Andris, bojtár —
Klára, vén kuruzslónő 
Veras, húga —
1-ső j  —
2-ik ] pór
8-ik ) -
1-so | -
2-ik J lakáj —
3-ik j -
Szilágyi Vilmos. 
Nagy Imre. 
Békésgy Gyula. 
Locsarekné G. 
Kapossy Jóssá. 
Kiss Pál.
Unghváry Vilmos. 
Fáncsy Tamás. 
Nagy Kálmán, 
Makray Dénes. 
Lendvay Ödön.
SScMHEOiarlJLtffcn. w v A i r .
A lH-ik felvonásban G abona G yula tánczmester és Berzeviczi E tel lánczosnö betétül tréfás
„áu g o ltán czo t“ lejtenek:
H e ly á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4  forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt), II. em. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendii támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 !illér(l frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V— X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 8 0  fillér ( 4 0  kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján déle lő tt 10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u 3—5-ig válthatók a s-inházi pénztárnál.
Bérelni lehet az elő leges jelentésben közzétett feltételek m ellett a színház jobboldali földszinti irodájában, ugyanott a szinlapbérlet is bejelenthető.
Jflgt* Esteli pénztárnyitás 6 órakor. ____________ _
H o ln a p  v a s á r n a p , o k tó b e r  11-én  két e l ő a d á s :
Délután 3 órakor gyermek és népelöadás
M T  f é lh e ly á rak k a l:
Mátyás diák vagy 
a czinkotai n a g y  itcze.
Történeti énekes, víg népszínmű 3 felv.
Este 7órakor rendes helyárakkal:
G-asparone.
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Millöcker.
Hűsor. Hétfőn: E gy  m agyar huszár k áp lá r Béotben. (Énekes vígjáték). Kedden : Mukányi. (vígjáték.) Szerdán: Század- 
vég i leányok.(Demi- Viérges) Marcel Prévost hírneves színmüve, itt először. Csütörtök: Századvégi leányok, (másodszor.) Pénteken: 
Szultán. Szombaton: A k irá ly áé  dragonyosa.
Debreczen, 1896, Nyomatott a yároa könayvuyomdájábaj
A £ . o m j a t l i . y  c f a i i L O i  igazgató.
(Béljegátalány fizetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
